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За muiiнeiigЖъpckama-фeн_mъзu­
лumepamypa kamo субkулmура 
(uлu Bъnpeku penлukaшa на eguн шuiiнeiig.tk.ъp: ,,има ли значение kakBo мислят няkаkВи 
отегчени интелеkтуалци за тоВа, kakBo чemeut '� 
СВетлатш Стойчева 
Темаша за muiiнeugжъpckaшa лuшераmура gнес не се 
усеща само kamo лuшераmурна. ЗаmоВа шуk няма ga се 
Впуснем ga я kоменmuраме еgннсmВено 
лшnepamyp0Begckt1, а ще опuшаме ga я Bugt1м 110-wt1poko, 
kашо шоВа, kоешо 111.я е - kamo ч.асm от
шuuнcug)kъpckama субkулmура. 
Самоnю uме „111t1iiнei'1gжъpu" gнес набuра Все по-голям 
публt1цt1с111.uчен заряg. T11iiнeiig)kъpume gнес заяВяВаm себе 
cu Все 110-Bt1gt1мo. Те съвсем не са онезu lоношu u geBoiikt1, 
koumo ч.akam смирено ga nораснаш, за ga поkажаm на 
kakBo са способни. Те сяkаш са на xog u ugBam u със 
сВоешо лице t1 манt1ерu, u със „сВояmа" лumepamypa, u със 
„сВояmа" kyлmypa. ТоВа, •1е не uckam ga пораснат, не е 
npo111u8opeчt1e, а no-ckopo бунт за ugeн111t1чнocm, за 
обособеност В 2лобалuзuращоmо се с пълна сuла 
съВременно общесmВо. Heka Bugt1м mехнuя жumeticku 
сценарuu (uлu аншнсценарuu) чрез „iпяхнаmа" лumepamypa. 
Ako nош1mаме npo2нocmu•шo ВъзрасшоВаша ncuxoлo2uя 
kak Внжgа paзBнmuemo на gешеnю В loнowcckt1me ,юguнu, 
мumu•шt1me u Вълшебнumс zcpou 0111 gсшсkня „np.omokoл" 
на maзu Възраст бu mрнбВало ga се заменят с Т!"се no­
peaлucmuчнu фu2ypu (Б::>рн J992: 262). На gнешнumе 
muuнeugжъpu се случва точно обраmноmо, u mo не само 
на mях, но u на голяма часш om хората В зряла Възраст, 
koumo, uлu НЕ ч.emaml, uлu обратно - наnоumелно чemam 
лumepamypama, koяmo В послеgяumе 2oguнu nоqулярно .се 
нпрнча фсншъзu. Тазu koнcmamaцuя може ga наnраВп 
Bccku kншkар, Всеkн pogumeл, учошел u най-Вече 
nшuнeЩ.pkъpume. 
ТЕРМИНЪТ 
В Okcфopgckuя �рашъk peY.'нuk на лшпераmурнumе 
mepмuнu „феншъзu" се обясвяВа katiю 0бщ mермuн з.'l 
„ВсяkаkьВ Bug фнkцuоналнu шВорбu, koнmo npuн.цt1nнo не 
са nосВеmен.н на ремuсmuчно nреgсmаВяне на nо:шаmня 
с8яш". Kame2opuяma Вkл!очВ1-1 алсгорuчнн съноаugення, 
баснн u Вълшебни npнkaзku, научна фанmасmнkа, романси 
(8 aн2лt1uckuя eзuk се нзnолзВаm gl3e· gyмu за .роман: 
„гоmапсе" tl „пoveJ") - kanю onucBaщu cBemoBe, 6 koumo 
мa2t1чccku сuлн нл11 gpyгu нсВерояшносnш -c.:i напълно 
npt1cмлuBu. Обобщено kазано, moBa са нараmнВu, koumo 
_ не са посшроенu cnopeg kонВенцuuще на 
gocшo13epнocmma (Okcфopg 2000). В pcчнukoBama 
сшаmuя е сnоменашо u ycuлt1emo на съВрсменншпе 
шeopemuцu на феншъзumо ga разлuчаш nо-nрецuзно 
caмocnюuнume ма2нчссk11 сВеmоВе на чуgесноmо om 
пcuxoлo2uчecku обяснuмнше gеформацнu на злоВещоmо, u 
необяснuмаmа среща на gBeme ВъВ фaнmacmukama. В 
pega на „романсumс" nonagam nроuзВсgснuя om Bcя.kakBu 
Времена: om zonшчeckama ноВела go „научнt1111е романt1" 
на Хърбърm Уелс u ucmopuнme om enuчeckuя цukъл за 
kрал Артур; om .няkоu моgсрнt1 жанро6е на научната 
фaнmacmuka go geшekmuВckuя роман; ,,романсu" са 
,,Зuмна npukaзka" 11 „Буря" .на Шekcnup u мно20 gpyгu. 
В Бъл,шрuя чнmаmелсkшnа 11убл11kа uз1юю6а наз6аш1е1110 
,,фенmъзu" nо-сn1еснсно, за жанро6о обознача6ане-на 
npukaзнuя роман, kamo 20 оmлuчаВа om 
научнофанmасm11чнuя роман. Заеgио с mo6a същссmВуВа 
mенgенщш за нарасmВане на „поzлъщаmелнаша" му 
слособносm u за uзnолзВанеmо му kащо общо жанроВо 
назВанuс - no 11ogoбue на aнzлuuckomo „романс" - u за 
на�•шаша фaнmacmuka. И moBa е onpa6gaнo, mъii kашо 
geнcmBumeлнo е mpygнo u безnреgмсmно за феноВеmе 
nрнмерно на Джон Толkuн u Роgжър Зелазнн ga ·2u 
kamaлoгuзupam сkруnульозно, осВен ako.npegu не са бuлu 
феноВ� на научната фанmасшukа u gобре я 0m2ранuчаВаш. 
Но geнcmBa u обратната mенgенцt1я: maзu лшnераmура 
gп се събuра, жанроВо ga се kаmало2uзuра:(фенmъзu, 
хорър, съсnенс, gрама, mрt1лър, kpuмu, еkшън, cekc, 
фаншасшukа) u nt1шe om самото muiiнeiigжъpcko 
чеn1Ящо-1шwещо общесmВо, ш.е. желанuеmо шя ga се 
сmопанuсВа, ga се kлонuра kamo лt1mepamypa за еgно Все 
nak оzра�шчсно общссmВо. 
В kpt1111u•1eckaшa лuшераmура се нзползВа u gруга 
Възмтkносш за обобщено назоВаВане - просто 
„фанmасшukа", ,,фашnаспшчна лншерашура", kakшo праВu 
moBa Елkа КонсшаншшюВа, бълаарсkuяш 
лшnepamypoBeg, наii-мноао 1111сал по BъnpocL1me на 
kлacukama на )kанра, нлн „фан111ас111uчесkа проза", 
uзползВано В унukалнuя cnpaB0ч.нt1k на ЕВ2еннu 
�apumoнoB, оm11ечаnшн на pyckt1 eзuk - ,,Бол2.:�рt1я 
q>аншасшнчесkая" (2003), kъgemo цuшupai11111 c наg 400 (!)
образцl1 gciicmBшneлнo са )kанроВ xuбpLig на 61,лаарсkаша
фанmасnшkа. Да сnоменем•t1 заr,.,1ссВанеmо на фенmъзu­
*анра с „ма2uчссkня реализъм", В·ьпрос, kotimo споменава
Иорgан ЕфmuмоВ В „Поняшuсшо за мa2t1чccku реализъм -
ll бaлki.iнcku kолнзuо" (2004), t1 ще cJJpeм gomyk с 
npcпpaшkt1mc оkоло жанра. 
ИЗБОРЪТ 
И mъii kamo. жнВоmъm на Всеkн mермuн е В не20Ваша 
употреба, 1110 освен. че mермuнъm „феншъзu" се наложu, 
ще gобаВt1м u ygoBoлcmBuemo, с koemo се nронзнася om 
ynompeбumeлume му, сяkаш съgържащu се самuше ше В 
него - фен, фенmъзu (ako 20 осъзнаВаm). Имешо му е 
gomoлkoBa ч.ужgо, kakшo u мogeлume му, че t1 
бъл2арсkt1mе aBmopu В началото nре·mопяВаш uменаmа cu 
В makuBa, nogoбнu на Дан Сuмънс, Tepu Гygkauнg, Г лен 
Kyk, Джорgж Марnшн (съВсем примерно), за ga 
nоggържаш пазарната cшotiнocm на npogykma, а може бu 
прuчuнаша за meзt1 „ID"-жесшоВе ga е no-koмnлekcнa. 
Заеnшяш mермuн не се пре13ежgа на бъл2арсku, но Веgншш 
насочва kъм npupogama на шазн лumерашура,
наgба6яща се наg нацuона,шаша, с xapakmep gосущ
съ6nаgащ с „nacnopma" на съ6ременнаmа масова
лumepamypa: ,,kосмополнmна no прuзВанuе u планетарна 
no размери" (Морен 1995: 31). 
ТоВа оnреgелен.не е буkВално nonageнue В мomuBaцuяma 
за uзбора ti om mutiнeugжъpuшe: сmремежъm kъм 
koeмonoлumнa ckpoeнocm на мuсленеmо u noB.egeнuemo, 
търсенето на· неg0морасъл ,жumeucku cцeнapuii, 
nрuобщеносm kъм cBema/c6emoBeme. 
Инmересъm на mвrшеugжърнmе, особено kъм научната 
фaнmacmuka, е буk6ално онmологuчен, Bъnpeku че ·В 
uнmepнem-фopyмume no ·6ъnpocume на фaнmacmukama 
.muuнeugжъpume nuwam: ,,заgача без рещение • тоВа е
Вселената", но nъk-цumupam u 1 н1111imeзama: 
,;Фi:mmacmukanra ·се okaЗll салщ среgстВо за изобразяване
11а Аmого силна kо11це1щия, kak ga gоблшkаВа.ме поВече 
f!enocmшkuAtama истина за нещата". НезаВuс11мо om 
бума на· gнешнаша 1-щуkа (kояшо ВъВ Всяkо Време е Асе В 
ano2eii); тя gaBa фрагменmарнн (Паул .фаuерабснg), а не 
'ZАобаюш omгo6o.pu за c6ema. Учuлuщеmо paбomu наu-
6ече иа соцuалнumе еmюkн, а „обеkшuВнаmа kарmнна" на 
cBema се· cpymu заеgно със соцш1лt1зма. Осезаем е глаgъш 
по gнешна kосмоzонuя u kосмологuя, по „обръщане" на 
мuсленеmо, gopu t1 ga се uзлсзе om 
аншропоценшрuсmkаmа ·zлеgна пючkа. Особено 
1109•1срmа13аме жел.шшешо ga се 6зр11611
анщро1юце11mрuзма kашо сшруkшурuраща 6uзш1 за 
·сВеnш. Kamo че лu феншъзumо uма амбш,w1mа ga
nо11ълнu 6аkуума межgу 11реg11шiшша, сегашната 11
&ьgещаша 11емощ нн 1шуч11w1 лоzос u npeшъnkauuшe с
6ъображснuе мuшо6е.
-Влязат лu В сВеша на съВрс!\-1еннаща фаншасmukа,
mнuн�ugжъpume мо2аm ga се осъщесmВяm kamo no­
n·ьmyBaщ11 0111 nъmу13ащtш1с uм Връсmннцu no cBema; kашо
uзмuн.аВащu ВъВ фенmъзu-сВеmоВеmе nоВече мuлu om
Жул-ВерноВumе 2epou, щом В ръцете cu gърж.аm
„ПъmсВоgu111еля111 на 2aлakmt1чeckuя cmonagжuя" на
Дъ2лас Аgамс; kamo kapmo2paфu на множесmВо
несхоguм11 сВеnюВе, н Bcяkak загърбВащu зацukленаmа нu
ремносm. Ako пршюмш1м фakma, че много Възрасmнu се
npucmpacmяBam В •1сmене1110 на фенmъзu, u maka баща u
сuн заеgно учасmВаш 13 uнmepнem-фopyмume на жанра,
можем ga kажем, че muiiнctig:жъputne не са
eguнc-mBeн11me, ko11mo uckщn ga за?.Ърбяm реалносmmа.
(ВnечашляВащ е mозп nреgел1ш ucшt1нt10
kарmографuран фukцuоиале11 с8яm - сяkаш. Внушава на
чumаmеля, че gържu лu nоgобна kapma В ·ръцете cu; moil
Вuнагu ще знае kъge се нампра u нukeza не ще се обърkа,
пoucka лu сам ga се paзxogu uз начерmанuя сВяm. Taka
nрukазнuящ сВяm му се заВещаВа kamo спомен om еgно
ucmuнcko nреб116аВане В еgна kВазuреалносm.)
ПРАКТИКА И ИСI'ОРИЗИРАНЕ „ОТВЪТРЕ"
Думаша „nъmеВоguшел" е kлlо•юВа за жанроВоmо
xapakmepuзugaнe на maзu лumcpamypa. Снабgено с речннk, с
kapma, със crppoui:ia cmpykmypa u с лo2t1ka на фанmазноmо
geiicmBue, нukak не е чуgно, че 6ucokomo {/,енmъзu 6ър6u
паралелно с napoguшne u nлагнаmuше cu.
Разбнра се, ,,nреgаmсляш" на жанра, kakmo няkоu
npoBokamuBнo 20 нарuч.аш, u Вuршуозъm на пароguuношо
феншъзu, е Tept1 Прашч.еш - няма защо ga nрunомням
koлko nароgняша изначално uмпонuра на бъл2арсkо1110
t1ронt1чно чуВсmВо за хумор u koлko послеgоВаmелu
aBmopъm спечелва, без ga са nрuнцunнн прuВърженuцн на
фен111ъзu-лuшера111ура111а.
Пла2uаш11ше се ршkgаш ош самаша утроба на жанра -
цяла kохорша 0111 npoпucBaщt1 u moky-щo ражgащu се
аВmорн, kot1шo много поВсч.е tickam ga бъgаш чеmен.u,
orпkoлkomo ga бъgаm nознапш. Дорu часш ош
шпiiнеiigжърuше nраkпшkуВаш nо6ечс писане,
ошkолlшшо чешен.е. Даже 11ponнcBam, 11pegt1 ga cmaнam
ucшuнckt1 чumашелu. Ун::�муно аВnюр11mе111но посочва nо-
2олямаша шруgносm на чсшснешо, omkoлkomo на
щ1сш1е1110, u съжалява, че по13ечеnю nucшneлu, koumo
познава, не умеят ga чешаш. Tyk нещата се nogxpaнBam
gопълнuшслно om Възможностumе на kомпюmъра u
··--..., 
елеkmроннuше шехнолоzuп: ,,Но Инmернеш no nogoбue на 
БенямuноВuя хашuш съзgаВа 11лloзuu _om nшпа на 
mpuBuaлнomo nросВеmленне. Bcekt1 се чуВсmВа сВобоgсн 
ga бъgе aBmop II ga gonucBa uлt1 „съзgаВа" съ13ссм ноВ 
mekcm. Блаzоgаренuс на paмkumc на сkрана - ,,ga 
omkpuBa" нe11pegBugeнu xu1102paмu В 111ekcn10Bc�1e, 
,,kаченu" В мрежата. Да се gоВеряВа на 11ро2рамuше, 
kомбuнщ,ащu gyмu, смяшаuku, че mexнume kомбuнацuu са 
mekcmoBe. Да ВярВа В kpaiiнa смешkа, •1е е сВнgеmел на 
ражgанешо на еgна ноВа лumepamypa" �ЕфnшмоВ 2000). 
Ako t1 u2pa111a ga е npupoga. на лншераmураmа, В mсз11 
случаu uграша сяkаш заnочВа „сВоя" 112ра tl „забраВя" uлt1 
нехае за лt1шepamypama. 
Тезu Bъnpocu, заеgно с проблема за Все nо­
разnросmраняВпщоmо се Възnрuемане на нараm!1Ва no 
· ауguоВнзуален nъm, ще осша13uм за gруго uзслеgВане.
Плаzнаmuше поgронВаm жанра, kamo nрсgсл-но 20
формалuзuраш, c8eжgaiikн 20 go 11ре9Вugнма схема. В
Мрежата се ошkрн еgна gосша gyxoBнma muuнeiigж.ъpcku
napoguя на самата cmpykmypa на Bucokomo фснmъзu:
nерсонюkна cucme�, 11р1:1kлlочеиuя, сnsьшнtщu,
обс111ан0Вkа u m.н. - Вснчkо е „х6анаnю" u nаjюgнршю. И
не само eguн е 2ласъm, нронuзuращ пресkсплоашацuяmа
на жанра. -По noBog uзлязлаmа gecema kш12а на безkраiiно
gъл211я епос „Колелопю _на Времето" (н на gру2н111е
поgобнu „е11осн", ,,хронukн", ,,ca2u") чшnашсл споgсля: ,,О,
Боже, тия k11иги kрай н.я.11,1а111! АВторщпе 1/ЩJОЧ/Ю ги
разтягат kamo mypcku лоkу.лtи, а yokamo 11ореуицата
сВърщи, разбиращ, че си лtинал през пуберитета и
.111лаgостта ... съВреыенноти фентъзи ·все п0Ве•1е л111 
прилича 11а ТV kанал, koiimo излъчва ca;�to сапупени
сериали. " И gpy20 мнение: ,,СтруВа .лщ се, че е В xog
няkаkъВ „СелgъноВ" план (яВно moзu чumameл gобре знае
„фонgацuяша" на Аuзъk АзuмоВ - б.м.) за пршщзяВане 1ш
kултурните kpumepuu, или 110-щюстичkо kазано - за
изпростяВане на хората" (Вж. Енgорuон 6.2.). Еnю 1110Ва е
,,чшга"-фе11mъзumо, kakmo caмume чеmящu
mur1н.cugжъpu назоваваш kлuw11pa11cn10 на жанра u
kомсрсuалноnю му ekc11Лoa'mt1paнe. И лю•шо myk
mouнeugжъpckama лumepamypa не се обособяВа, а · .
nomъ6a 6ъ6 8езgесъщаmа, ,,eguнcm8eнama у1ш8ерсална
kyлmypa 6 ucmopuиma на чо8ечесm6оmо" (Море11)
масо6аmа kyлmypa; u nючно myk ннmенцш�n1е 11м се
пpuлokptiBam, а чumameляm се размuВа. Cnopeg Egzap
Морен масоВаmа kyлmypa npegлaza „съблазнumелнu
образu u моgелн, koumo мо2аm ga се оkажаш u цслu на
лuчнuя жu6om". Тя „npegлa2a нещо, koemo не може ga се
nрен.сбреzне: бягсшВо В eguн uма2uнерен сВяш, безkраiiно
лъжоВен u безkраuно очароВаmелен." (Морен 1995: 19) 11 В
същото Време е uн.шеzрацuя kъм аkшуалнuя момент u
·-lюнkpemнume обсmояmелсmВа н.а жuВоша на хората.
Еgна muuнetigжъpka оnреgеля неуmолuмоnю cu желанне
ga чеше фенmъзu-романu kamo: ,,не би л1е отег•шло ga
разглеgа.лt н.яkоя .111ечта".
'Ako geiicmBumeлн.o бъgе четено само зшnоВа, mo
н.ансmuна не е заgължншелно феншъзшnо ga бъgе
наnраВено gобре. И лошн обрюцu мо2аm ga t1зnълня111
фунkцняша cu. Нещо kamo разлukаша межgу
„aBmopckomo" kнно u „жанроВоmо" kuнo, kазано с
жаргона на kuнoBeguшe. BъзgeticmBнemo на масоВошо
съзнание се осноВаВа на ВkлlочВпн.еmо на моgслн н
napagu2мu, koumo самu no себе ct1 са no-cuлнu 0111 
koнkpemнarna uм реалнзпцня. В случая с фешпt>Зt1n10 1110Ва
е С'ьщаша nошребносш 0111 nрежu6я6анс на архспшшш
образи u apxemunнu cumyaцuн (назо8аш1 по
Юнz, moBa са неnобеguмuяш Воuн, мъgрt�яш
старец, gememo, сянkаша u 111.н.), koяmo t1
111utiнer1gжъpъm llMa. На същото се основава
nреупо•шшаннешо на малkоmо geme kъм
на сшр. 12 
Лumepamypeн Вес1111н1k 2J.2-J.3.2tI05 
; 
За тийнейgжърсkата фентъзli-литература ... 
om cmp. 9 
анонuмнumе фолkлорнu npukaзku npeg, aBшopckume 
npukaзku. Слеg kamo за muiiнeiigжъpa е оmмuнало 
Времето. на cmapama Вълшебна npukaзka, ugBa peg на 
ноВаmа „фeнmъзu"-npukaзka. 
Kpumukama u ucmopuяma на жанра, nozлegнamu през 
фо�ум-umе В uнmepнem, наnомняm на „нanpaBu cu сам".Tuuнeugжъpume сами cu ycmpouBam „gpyжecka" kpumuka, 
kozamo пуснат gageн разkаз ВъВ форум, за ga получаВаm 
omзuBu. По същuя начuн me, прuнцunно u безnрuнцunно, 
самu cmpoяm ucmopuчecku pegoBe u мeжgymekcmoBu 
Връзku, kamo omчumaш Bucokoмepuemo на серuознаmа 
"k . 
" 
лumepamypa ъм фeнmъзu-лumepamypama: 
„Поgозира.м, че kpumuцume намират тоВа nog сВоята 
kласа." 
Та�а те koнcmpyupam лucmu с aBnюpu u npouзBegeнuя, 
нав-чесmо nog наслова „н.ай-gоброто", koumo uзzлeжgam 
110-разлuчно от офuцuалнumе pegoBe. Tyk няма ga
препuсВаме mехнuя „заgължumелен" cnucъk koumo
неряgkо запо•1Ва с epyguma на жанра Джон Толkвн чuum�
,,Сuлмарuон" е обяВен за „свещена kнига"; съgърж�
проблемния „Xapu Поmър'' u m.н., а ще споменем
uзненаgВащu kлacaцuu, koumo uзBaжgam uмена, чеmенu В
gpyzu cnucъцu. Например В kласацuя om gecemuмa aBmopu
uзВеgнъж слеg Лем, Борхес, Бреgбърu се nояВяВаm
,,Прв�л\оченuяmа на Лucko npu kBagpamнume· същесmВа"
на Борuс AnpuлoB. Илu nъpBama часm на романа на Елuн
Пелuн „Ян Бuбuян" се оnреgеля kamo фенmъзu, а
Bmopama - kanю научна фaнmacmuka, незаВt1сuмо че mou
е mол�оВа научна фaн?.1acmt1k�, koлkonю разkазъm „Дяgо 
Mameuko на оня сВяm е релt12uозен разkаз. Илu пъk 
няkоu съВременнu npoзauцu се пршюзнаВаm kamo 
,,знамена" на млagume (наnр: Алеk ПоnоВ, същ млаg); 
uлu слеg еgна решнmслна uзBagka за четене слеg 1000 
zoguнu ocmaBa еgно бълzарсkо вроuзВеgенне: Xagжu 
д " 
,, 
нмumър , реgом go „Mopckuяm Вълk" u „Вuно om 
zлухарчеmа". ,,Пшш gълzomo qopanчe" се забравя, а се 
nрнnомняm „Бpamяmama С,лъВсku сърца" u „Роня, 
gъщеряmа на разбоuнukа" om Acmpug Лuнg?.рен kamo 
BnucBaщu се В мampuцama на фенmъзumо. Не е лu шоВа 
смяна на лumepamypнama маmрнца? Нещо, koemo u 
офuцuалнаmа kpuшuka npaBu, маkар н много no-ckoBaнo -
разбира се, nюВа е Въпрос за мноzо nо-цшроk gебаш. 
ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗБОРА 
Пснхоло2uчесku можем ga zo наречем осъзната . . 
uнфанmuлносm npu loнoшume u „uнфанmuлен pezpec" 
npu Възрасmнumе, обяснен ош фpoug kашо налаzане на 
npuнцuna на ygoBoлcmBuemo (на лuбнgоnю, на 
несъзнаВаноmо) преg nрtшщша на реалността (myk не 
праВuм аналоzuя межgу mезн Възрасmнu 11 фpougoBuшe 
нeBpomuцu). Илu само прu muuнetigжъptш1e можем ga zo 
наречем „заg-ьржане на разВнnшешо" - 11opagu 
нежеланuешо ga пораснат н ga сшанаm Възрасшнu, с 
реалнu, а не uмazuнepнu ош20Ворносmu. Феншъзuшо 
поggържа пршщuпа на gemckuя сВяm, kamo oшkpu6a 
„myk u ceza" на Въображенuеmо, наgzражgащо се наg 
,,myk u ceza" на реалносmmа. 
ТоВа е ncuxoлozuчeckama Връзkа. А npakшuчeckomo . 
нежелание ga се промени noзuцuяma на gemcmBomo е 
също разбираема: Все nak нukoza В ucnюpuяma на 
чoBe•1ecmBomo gememo .не е жuВяло maka· обzрнжВано ош 
Възрасmнumе u общесmВоmо; ннkоzа muuнeugжъpume не 
са uмалu cBou ucmuнcku вернмеmър, kakmo 20 uмam се2а. 
У Bueнckuя ncuxuamъp Бруно Беmелхаuм намираме еgна 
запомняща се nсuхоло..шчесkа метафора - ,,Cuнgбag 
мореплаВаmеляm u Cuнgбag носачът" (за2лаВuеmо на 
uзВесmнuя цнkъл В „Прнkазku om 1001 нощ"), t.iзnолзВана 
за uлlocmpupaнe на ncuxokoмneнcamopнama същност на 
Вълшебната npukaзka (Беmелхаtiм 1986: 67). АВmоръш 
насmояВа за pecmaBpupaнc на moBa nълно орuzuнално 
_ за2лаВuе н за несъkращаВанеmо му на „Cuнgбag 
мореnлаВаmеляm" (поnулярноmо), mъii kamo om 
nсuхоаналшnuчна 2леgна nючkа gВаша персонажа са 
gBemc сшранu на еgно u също лuце н .съсmаВляВаm 
нemBama ncuxuчecka цялост. Еguнuяш, Сннgбаg носачът, 
с чоВеkъm, koumo жuВее В рсалння gнеВен сВяш u nонася 
111сжес111нmе на еgна банална, nomuckaщa, лuшена от
бл�съk u zероuзъм, u наti-Вече om уgоВолсшВuя, . 
gенсmВumелносш. Дpyzuяm, Cuнgбag мореnлаВаmеляm, 
лсkуВа yнuнuemo на nърВuя с нецензурuранumе 
Възможносmu на нощната фанmазuя, omgaBa gyшama cu 
на ygoBoлcmBuя, за ga може gpyzuяm Cuнgбag сушрuнmа 
оnшоВо ga omнge ga хамалува. Мещафораmа на 
Въображенuеmо, нзnраВено срещу peaлl:iocmma, напълно 
прuляzа на goбpomo фенmъзu (напомняме, че няма ga 
оmgеляме научната фаншасmukа), още поВсче kашо 
ошkроВено uмuпшращо „noemнkшna на мuша" u 
„морфолоzuяmа на npukaзkaшa" - l:ieka uзnолзВамс 
заzлаВuяmа на uз8есшнumе uзслеgВання на 111шnа н 
врнkазkаmа 0111 Мелеnшнсkн u Проп. Днешнuяш uнmepec 
kъм фенmъзu-лumерашураmа съgържа същuя рефлеkс 
на същата ncuxuчecka неуgо6леm6ореносm u фuзuчесkа 
ynompeбeнocm В еgно пазарно-
ukономнчесkо BcekнgнeBue, 
61..iti�WI� пропuпю осВсн moBa с Bucoka 
степен на mpeBшkнocm. А 
nшuнetigжъpнmc gобре 20 Buжgam 
у Възрасmншnе, mBъpge gобре са 
Лшt1ераmурен f\ecnшuk 23.,2-1.3.2005 
осВеgоменu u нukak не uckam ga 20 
uзnнmam. 
Чрез maзu лumepamypa мо2аm, npu 
· шоВа напълно безопасно, ga се
L1ЗжuВеяm cmpaxoBeme на чоВеkа - om
осъзнаmumе go несъзнаВанuше.
Особено ako тя е „ Черна
фанmасшнkа" (за2лаВuе на роман 0111
Гeopzu XpucmoB). CmaBa gума �а
популярно назоВаВання жанр „хорър",
uлu gобре познатата от zoш\Jчeckuя
роман лumepamypa на yжacume,
наричана още guаболuчна
лumepamypa, маkабърна проза. Но
сяkаш заплахата u
kamacmpoфнчнocmma В · gнешння
,,хорър" нapacmBam нekoлkokpamнo ·
по степен, може бu заеgно с
нарасmВанеmо на uнcmuнkmuBнomo
усещане за заплаха н несu2урносn1 В
реалносшmа. Прu moBa обяснение
ужасът ВъВ фukцuоналнuя сВяш
mрябВа ga наgмuне ужаса В реалния, зц ga може ga zo
kаналuзнра. TakoBa е усещането u на еgна 0111
nшuнeugжъpkume, нзразено ВъВ фенmъзu-форум:
,, ... реалността обиkноВено е плашеща; ako се
поза.мислиш ... Изхоgът е лtOJke·бu В тоВа ga Аtuсли.м и ,.
очаkВалtе Възможно н.ай-лош01rtо, та ako по няkаkВа
случайност не се сб1,gне, ga останем 11рият110
изненаgани ".
Мно20 чесmо ужасъш се zлобалuзuра В заплаха за:
цялото чоВечесmВо, за nлaнemama uзобщо (kakmo В
,разkаза „Да спасим сВсша" на IОлнана МаноВа), kamo
BcяkakBu сВръхчуgоВuща om шuna на Драkула u
Франkенщаuн броgяш В maзu лшnераmура. ПpeBoguпie на
kлacuka В жанра СmнВън Кuн2 заnълВаm целu рафmоВе на
чumameлume му у нас, а u б·ьлzарсkuяm „хорър"
с·ьсmа6ля6а 6нушuшелна лucma om малkо noзнamu
uмена - ИВаuло HukoлoB, Аgрнан ЛазароВсku, МuроелаВ
ПенkоВ ... с обещаващо „kърВаВо бъgеще" - kазВа 20 Елена
ПаВлоВа, еgна от наi.'1-mаченuшс cpeg muuнeugжъpume
aBmopku. Be'le 2oguнu uзлuзащснnо с1шсанuе Върkолаk"
("З · F") , В ,,_ 
" 
она пра u 11\анра още no-zopeщ. EgBa лu е слу•�аuно, ·
че 110чnш няма наш 01шm ВъВ фаншасmпkаmа без onum
В „хоръра", kakmo не може ga е npocnю cъBnageнue u
moBa, че geбlomъm на cnoмeнamama Юлuана Манова на
muuн�ug)!<ъpcka Възраст е оmноВо „хорър"; нumo е 
случанно, че хуморuсmuчно_бъл.::арсkо фенmъзн kamo
пропшВоВес не можем ga посочим. Бъл2арсkuяm хорър е
неваgмuнаm, kakmo е ненаgмuнаш бъл2арсkняm нароg В
чepнozлegcmBomo сн - неkа св прuпомннм onoBecmeннme
насkоро 0111 меgншпе .резулmаnш на еgна холанgсkа
aнkema, спореg koяmo бъл2арuнъm е наu-
пес�м�с111uчнt1я111 чоВеk на nланешаmа. А бъл2арсkuше
muuнeugжъpu цumнpam gумшnе на eguн om шехннше
ugoлu - Алфреg Ван Bo2m: ,,,т,kлю лtасоВото позитиВно
АНtслене Bogu g� разочароВ:.ашя и неВрози" ( феншьзu­
форум), u gано се gоссщаш, че масоВоmо не2аmuВно
мнслене пъk е uзраз на общесшВена неВроза.
ЧуВсшВоmо за страх е uз6ege110 Въ6 фuлософuя на
жu6оша: ,,СтрщуВам се, слеgоВателно жиВея" (МаноВа).
Епю kak мно20 обясн11мо с6ешъm на чуgесноnю се
съчеmа6а с gеформю,uпmе на зло6ещоnю, за koumo
споменава peчнukoBama сmапшя за фенmъзumо. А moBa,
че не Вснчkн „xopъp"-ucmopuu мо2аm ga се cnpaBяm със
сmрахоВеше, koнmo pucy8am, а само zн о13ънwняВаm, е
фаkш. СлеgоВннkъm на фpoiig, Бруно Бешслхаtiм, бн
kазал, че mexнume аВшорн не са се спраВнлu с общото за
Bcuчku нн фанmасmнчно наслеgсmВо, m.e. не са нм•чеmешi
gосmаmъчно Вълшебнu· прukазku, ko2amo са бuлu малku.
· Чрез феншъзumо може ga се uзжuВее u ckykama -
noлemama на еkзuсmенцuална nycn10ma, koumo зeii6am,
kozamo сuсmемно· маннnулнранuяm чо6еk остане
„празен" (ga uзnолз6аме архаuзма за „с6обоgен, без
работа").
АПОЛОГЕТИКА НА ИЗБОРА
CBemъm е Вннаzн неуgоВл:еmВоршnелен. Omkakшo е
11з2убuл мumuчнama cu· цялост, чоВеkъm Все В същата
nocoka ВърВu. Но мнрпсъm на uнguBugyaлeн ре2рес gнес е
мно20 осезателен. Колkо фра2меюnа oin себе сн може ga
npeжuBee чоВеk В gнewнomo cu·BcekнgнeBue, заеgно с Все
110-нарасmВащоmо чуВсm.Во на зakomBcнocm, uлu
nазарноukономнчесkо зазuжgане, В не20. Лесно лu му е на
съВременння muuнeugжъp ga стане Cuнgбag
мореплаВаmсляin нлu Галаkmнчесkuяm cnюnagжuя,
ko2amo moii nрежuВяВа шазu заkоmВеносш? К:ьgе ga
uзжuВее мпсnшчношо cu чу6сm6о? Къgс ga uзжн6ее не
нншелеkmа, а gyшama 6 себе cu? Omkъgc ga nолучu
сkзuсmенцuалнu om20Bopu, щом еkзнсшенцuалнu Въпроси
не, се заgаВаш, а Въпроснmе В уроцuше no лumepamypa за
смнсъла на чоВешkня жuBom не Вършат работа. Изобщо
имаме лu npueмлuBa за XXI Bek ugeoлozuя за c6ema? ... 
И В kрая на nо-мt1налt1Я Bek също се усеща унuла 
неуgоВлеmВореносш, аkшu5нраща okyлmнomo u 
езошернчесkо сВеmоусещане. Зоguаkалнняш, 
нумероло211чесkuяm u ясноВнgсkняm маннаkалuзъм 
шоzа!3а буkВално ckcплogupam. В kрая на ХХ Bek бяха 
аkmуалuзuранн Всuчkн шезu познаmн kpaeBekoBнu 2лас0Ве 
но moBa, особено за gнешнаmа епоха на 11ра2ма�пнзъм u 
ugoлampuя на Bucokume mexнoлozuu, не е gосшашъчно. А 
п фymypucmuчнume hро2нозu на „mехнuчесkаша" научна 
фаншасmukа, kakmo я наричаш феноВеmе на фснmъзшно, 
част от koшno mрябВаше ga се сбъgнаm mъkмо В XXI 
Bek, се оkазаха несъсшояmелнu. Изkлlочншелно Вюkно е 
че gнешнumе nшii11eiigжъp11 0?1kpu6a111 с6он zлас чрез' 
съ6ре�енноmо фенmъзu, за ga се оnпшаm ga 11з11ълш1111 
no сВоп 11�чш1 сВ011 рпmуал „съzласuе със с6еша". Еgна 
om __ np�gлoжeнumc meмu за guckycuя !3ъВ форума нашuuнeugжъpume е: ,,Всяkа нauta 11pegcnia6a за света го
прол1еня". 
В u,9oлampuяma на Bucokuшe mex11oлo2uu 
ayguoBuзyaлнama Вселена, В koнmo с положен 
muiiнeiigжъpъm gнес, засму.k6а kласuчесkш1 чuшаmел у 
неzо u zo nре6ръща 6ъВ Bgageн зрumел-учасшннk 6 
uншераkцuяmа - наu-zолямоmо cлegcmBue от
guzumaлнama реВол!оцuя В ау�:�uо!3нзуалншпс срсgсшВа за 
масова kомунukацня (БршпоеВа 2004: 39). То13а с епохата, 
В koяmo пpegcmaBama на посшмоgсрнuя чo(kk за сВета е 
gомнннрана om L1Зобрюkсшш, съзgаgснн 110 шсх1шчссk11 
нъm. ТоВа е епохаша, ko2amo cnopcg Боgрt1яр .образшпс 
cmaBam 110-реалнн om geticmBнtneлнoc111111a, н нещо по[kчс 
- мо2аш ga я пpegyzaжgam (Боgрняр 1994: 34). Няма
съмнение, че В moзu koнmekcm бuхмс мо2лн ga
нgенmuфнцuраме muiiнeiigжъpuшe kanю нau­
nocmмogepнпme om noctnмogepнuшe. Да сърфt1раш В
мрежата не е kamo ga чешеш kннzа, но mозн, kotimo
сърфира, не е непременно за;>,убен l�anю чнmатсл н
обратно. CD-ROM-11zpu111c, МОО (6нршуалншнс
gпаложнu сшаu), пнmераkшu6!tаПШ ш>ама н 111.н. сяkаш
пoмumam kннzшпе заеg1ю с праха вм. Трнuзмер1ю1110
Вuрmуално просшрансшВо преgлш:а kореюю разлнчсн 111ш1 
уgоВолсшВuе om moBa, koemo 11рсg,щ2а kнu<'.ama, н 1110 с
dВързано с 11ребнВаВане1110 на nн1ло1110 l1ъВ Внршуалння
сВяш.
KuбepпpocmpaнcmBomo разВнВа ugeяma на
лumepamypama ga се пошопuш ВъВ фukцuоналнuя с(1яm go
шоВа ga учасmВаш, ga cu ВзаuмоgеtiсшВзш с неzо. Bcekt1
може ga nолучu Внрmуално шяло LI роля В
kuберпросшравсшВоmо. В kомпlо,т,рнаша нгра чрез
мншkаша noчm11 mаkшнлно 11зжнВяВаw фс1ш1ъзu-сВспш,
Вземаш решен11я, маkар mезн решення ga не са
решенняmа на с·ьрцеmо, нш110 ошkр0Вен11я111а на gyшa1J1a;
а проспю kоя посоkа ga слсgВащ u ga не спираш, нреgн ga 
nобеgнш. Tyk цялото, Внuманне е ан<'.ажuрано, 
· · 
мобuлuзuрано В побеgаша. Tyk сам преслеgВаш снuча, сам 
оm13аряш Врапш (kak само маzuчесkопю „абраkаgабра" се 
сменя c•mexнн•1eckomo „kлuk"), сам премш1аВаш 
11репяmсmВ11яша, uзnълняВаш мнсuu u разбщ1а се, много 
nъmн умuраш, gokamo успееш. 
„Потапяне" u „uшnераkшuВ1,юсш" са осноВншпе 
ygoBoлcmBuя, преgлаганu 0111 Вuр111уалнаша реалност 
(ФенерgжuсВа (2004: 42). Но uzpн на kakl3o? В kзkBo ще се 
ВъnлъщаВа поmребumеляш? Ako няма ga бъgе 11au-
11pocmomo - nреслеgВач на няkаkъВ oбekm, нал11 паk 
cmapume археmнпнu спmуацuн II персонажи ще 
.. ВъnлъщаВа. TozaBa съвсем не шолkоВа алшернапшВно 
стоят оmношенuяmа межgу фенmъзumо u 
uнmepakшuBнume nос6еща6анuя. TekcшoBeine на 
. koмnlomъpнume uzpu мо2аm ga се раз2лежgаm kanю 
uнmepakmцl3eн нарнmнВ, k9timo няkъgе, В 2лаВаша на сВоя 
съзgаmел поне, нма kласнчесkа сшруkшура. Нсслучаiiно 
eguн от млаgшпе аВmорн на mekcmoBe за kомnlошърнн 
t12pu, Божugар Грозgано!3, е u аВшор на феш11ъзt1-роман 
(ГрозgаноВ 2003). Кашо моgсл за нзбнzВане 0111 
kласuчесkаша схема uзслеgоВашелшпе 11осочl�а111 само 
моgела на „Алuса В сшраншnа на чуgесаша", kъgсшо 
пршщш1ъ111 на 1:1онсенса geucmBumeлнo 611 могъл ga 
. оmменu фн2ураmа на на11раВляВащ11я н!3шор.
Еgнн пример за сшuлt1сmнчен nлog на х11брugно 
ВзанмоgеuсmВне на kuбepkyлmypama u kннzama е 
романът на ИВан ПоnоВ „Xakep11 на чоВешkuшс gушн" 
(2004), с хшнроВо поgза2лаВt1е „kt1берпы1k роман';, . 
реkламuран kanю пърВu роман ош вореguца „Тера 
фашnасnшkа" на uзgашелс111(10 „Ар2ус". По заяВkа пюВа е 
„xakepcku" роман, kъgепю фuzураша. на пр9<1рамнсша 
замесшВа фu2ypama на разkаэВ.ача, а по същносш е 
социална camupa .с .\шбервънkоJ3 uнсшруменшарнум, нещо 
